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Kader posyandu adalah seseorang dari anggota masyarakat yang mau bekerja secara suka 
rela dan iklas, mau dan sanggup melaksanakan kegiatan, mengerakan masyarakat untuk 
melaksanakan kegiatan UPGK. Tujauan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan tentang KMS dan interprestasinya, ketrampilan mengisi dan ketrampilan 
menginterprestasikan KMS hasil penimbangan. Jenis penelitian diskriptif analitik 
menggunakan metode survei dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kader di wilayah kerja Puskesmas Toho sebanyak 90 kader 
dengan subjek 73 orang (41 kader posyandu binaan puskesmas bersama ADP dan 32 
kader posyandu binaan Puskesmas), uji statistik yang digunakan adalah uji beda dua 
sampel independent t-test untuk data berdistribusi normal (data ketrampilanmengisi 
KMS) dan menggunakan Mann-Whitney U-Test untuk data yang berdistribusi tidak 
normal (data pengetahuan tentang KMS dan intrprestasinya serta ketrampilan 
menginterprestasikan hasil penimbangan). Hasil penelitian menunjukan tentang KMS dan 
intrprestasinya didapat 27 (65,8%) kader binaan Puskesmas bersama ADP dan kader 
binaan Puskesmas 10 (31,3%) (Zhit 
 
